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ABS'IIIAK
Kebudayaan sebagai hasil dari peradaban manusia, berbagai bentuk hasil kebudayaan seperti
adat istiadat, tarian, musik ataupun acara ritual, yang secara turtm temurun dilestarikan oleh
penduduk. Kebuctayaan Jawa yang pada saat ini mengalarni perubahan signifikan vang terpengartth
arus globaiisasi. Oleh karena itu dibuatlah aplikasi agar nLusik gamelan ]awa tidak semakin tersisih.
Di mana saat ini sistem operasi Android untuk perangakat nnbile sedang populer disemua kaiangan.
Ketrnggulan Androicl adalah sebagai so.ftware yang memakai basis kode komputer yang dapat
didistribusikan secara telbuka (open som'ce,l sehingga perigguna dapat membuat aplikasi sendiri di
dalamnya, selain ittr Android merupakan sistem operasi yang aman dan banyak menyediakau
fools dalam membangun softruare,juga tidak terkena biaya royalti,lisensi atau lainnya.
Penelitian ini membuat aplikasi untuk memudahkan pengguna dalam mengenal dan
mempelajari alat musik gamelan Jarva dengan menggtmakan perangkat mobile yang berbasis
Android. Materi yang disajikan dalam aplikasi ini terdirj dari alat musik gamelan Jar.t a, instrumen
dan keterangan dari masing-masing alat musik gamelan tersekmt. Aplikasi ini dibuat dengan Eclipse
Galileo dan aplikasi ini dapat rnemvirtualisasikan garnb;rr dan suara gamelan. Metode penelitian
yang digunakan adalah SDLC (SystentDetteloytnrcnt Li.fe (ycle) 
,varg meliputi tahap Annlysis, Design,
lmp I en rcn t at iot t, Te.s ting dan Ma in t en tu rce, (Pressman, 2002) .
Kata kunci : gamelan jawa, instmmen, android, eclipse, nabile
A. PENDAFIULUAN
1. Latar Belakang
Beraneka raganr kebudayaan Inclonesia
tersebar diseluruh r,r..ilayah nusantara dari
Sabang sampai Merauke. Kebuclayaan sebagai
hasil dari peradaban manusia, berbagai bentuk
hasil kebudavaan seperti aclat istiadat, tarian,
musik ataupun acara rittial, vang secara turun
temurun dilestarikan oieh penduduk.
Beraneka suku bangsa yang ada di pulau
Jawa memiliki kebuda,vaan sendiri-sencliri.
Penduduk Indonesia yang bersuku ]awa
merupakan pencluduk dengan jurnlah populasi
terbesar di Indonesia, seiring perken'rbangan
zaman, muncul suatu proses giobalisasi dalam
kehidupan manusia.
Begitu juga dengan kebudayaan Jawa yang
pada saat ini mengalami perubahan signifikan
yang terpengaruh arus globalisasi termasuk alat
seni musik berupa gamelan Jawa. Pada waktu
yang lalu, alat musik tradisional gamelan
digunakan untuk mengiringi pertunjukan
wayang orang, ketoprak, ludruk, dan beberapa
jenis teater kadisional tersebar di Pulau ]awa
terutama di kota Yogyakarta. Pada pertunjukan
tersebut memasukkan unsur seni musik, seni
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Galileo. Pada penelitian ini juga terdapat ins-
trumen gamet ,n Jar,r,a dan keterangan dari ma-
sing-masing perangkat gamelan Jawa tersebut'
Aplikasi ini dirancang dan dibangun supaya
dapat digr.rnakan secara mudah, praktis dan
efisien sehingga dapat tlipakai dimana saja
dan kapan saja tanpa clibatasi ntang dan
waktu.
1. Definisi Gamelan
Nama alat mrrsik tradisional garnelan
berasal dari kata "5gnltrcl", artinya "memukul"
karena pada awal perkembangan musik alat
musik tradisional gamelan diclominasi oleh
alat musik perkusi. Gamelan diciptakan oleh
Wreksodininp;rat pada tahun 1890 di Kepatihan
Surakarta dengan urutan laras slendro 12355[
dan laras pelcig 1234567 yang diberi nama Titi
Laras Kepatihan.TT
2. UML
Mennrut Widodo, P. Dan Herlawati (2011),
UML merupakan salah satu standar umum
dalam perancangan dan dokrttnentasi perang-
kat lunak.ss
UML mendefinisikan notasi dan sintaks/
semantik bertrpa sekumpulan bentuk khusus
yang memiliki rnakna tertentu untuk meng-
g;ambarkar-r berbagai diagrarn piranti lunak
3. Android
Androicl merttpakan sel:uah perangkat
lunak untuk perangkat nrchile yang meliputi
sistenr operasi, middleiunre dan aplikasi inti yang
dirilis oleh Google. Sedangkan Android SDK
(Software Deaelopnrcttt Kit) menyecliakan lbol.s
dan API 
.yang diperlukan untuk mengem-
bangkan aplikasi pada platfttnn Android
dengan menggunakan bahasa pemrogramall
java
4. Eclipse
Eclipse merupakan sebuah IDE (Integro-
ted Deaelopnrcnt Etnrirtmme:tt) untuk mengem-
bangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan
di semua platform (platform-htdependetft).
Eclipse riapat diunduh secala gratis di www'
eclipse org. Sifat dari Eclipse yaitu sebagai
berikut :
a. lvlulti-plilform, target sistem operasi
Eclipse bempa Microsott Windows,
L,inux,Solaris, AIX,I{P-UX dan Mac OS
Y
b" l\4ulit-lmryurge, Eclipse Cikembangkan
dengan bahasir pemrogramall Java,
akan tetapi Eclipse mendukung pe-
ngernbangan aplikasi berbasis bahasa
pemrograman lainnya, seperti C/C++,
Cobol, Perl, dan PI1P.
c . \,4ulti-roft:, memiliki fungsi selain selragai
IDE untuk pengembangan aplikasi,
Eclil'rse jui;a clapat cligunakan untuk
aktivitas dalam siklus pengemtrangan
perangkat lunak, seperti dokumentasi,
test perangkat lunak, dan pengembangan
rveb.
5. Pengertian Internet
Menurut halaman milik Audacity pada
situs sourceforge, Audncity rnerupakan apli-
kasi pemberi efek suara, bisa jrgu untuk
merek,rm andit-r secara langsung dan mengedit
serta mengkonverter audio. Aplikasi ini
dapat berjalan pada berbagai sistem operasi.
Penggirr-ra l-risa mengoreksi suara tertentu atau
menanrbahkan berbagai efek vang disediakan.
Kelebihan aplikasi ini nlemiliki fitur dan
kestabLlan..
6. Format Factory
Me'nurnt sitls resmr 
"free time (pentbuat
so-ftzutt e fttmLttt facrttrtl, merupakan media
mrrltifirngsi con oerter. Format factory menyedia
fungsi untuk semua file audio, video dan
gambar.
C. MI]TODE PENELITIAN
Mr'toc{ologi yang akan digunakan pada
prenelitian ini adalah Studi Literatur, SDLC
(SystetrL Deueloptrwt Life Cylcle) yang meliputi
tahap l\rnlrlsis, L)esigrt, ImTtlementation, Testing
dan M nin t et t a n ce, (Irressm an,2002).'
7 Haryono, T. 2001, Sejarah dan Makna 6ame{an, UGM Press,
Yogyakarta
8 Widodo, P"P. dan Hertawati., ?411, lvlenggunakon Ulv1L,
lnformatika, Bandung.
9 Pres;man, R., 2002, Rekayasa Perangkat Lunak Pendekatan
Praltis, Andi Offset, Yogyakarta
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Ganrbar 5.2. Diagrarri Aktivitas
3. Visuol Ttbel of Cantents (VTOC)
Diagram ini nrenggambarkan hubungan
dari ftrngsi-fungsi secara berjenjang. Visttsl
Ttbel Of Contetis menggarnbarkan selrrruh
program fIIPO baik rinci txaupun ringkasan
yang telstnrktrr. Adapun Tarnpilan dari
perancangan nrliTritll dingrnm tersebut clapat
c{ilihat pada gtrrnbar 5.3.
4. Implementasi Aplikasi
.t. Tampilan Halaman Menu Utamn
Tampilan rnenu utama yaitu kertika user
mernbnka aplikasi mak;r akan langsung mlln-
cul tanrpilan nlenu tttama. T;rrnpilan menu
trtarna ird dapat dilihat pada gambar 5.-[.
Gar.nbar 5.4. Halaman \'lenu Utar.rra
TomLrol "I'rofil Alat Musik" akan mengarah
ke menrr yang berisi prclfil dari masing-masine
alat mr.rsik gamelan Jar,va. Tombol "Alat
N,{usik" akan mengarah ke mel"Iu ,vang berisi
alat mu:ik gamelan Jarva yaitu berupa bonang,
kenong, demnng, sal'onr peking, sleirthem dan
gong. 'I om[":ol "Instrtttnen" akan rnengarah ke
menu irrstrurnen.
b, Tampilan Halamsn Sub Memt Instrumen
Tampilan sr"tb menu instrumen berisi
pilihirn-prilihan dari mentl instrumen yang bisa
diputar ['omtrol "gamelan" akan mengarah
ke menu yang L-rerisi instntmen gamelan Jau,a
)rang L.erjr"rdul gamelan. Tclnrbol "gending
Jawa" ,rkan mengarah ke mentt yang trerisi
ilstmmen garnelan Jan a yang berjudul
genrlinpl Jau,a. 'Iarnpilan halaman ini dapat
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11. Aplikasi alat musik gamelan Jawa
berb. ,is Android ini hanya bisa
rnenampilkan gambar, suara dan belum
bisa untuk n'renampilkan video.
2. Saran
Penelitiarr ini masih dapat dikembangkan
iebih lanjut, maka peneliti mengemukakan
saran saran sebaS;ai berikut :
b.
Aplikasi gamelan ini merniliki rrkuran
mernori yang cukup bes;rr dan bisa
diinstal pada memr;ri internal. Karenir
uktrrarrnya yang cukup besar rnak;r
disarankan ur-rtuk rnemindahkan insta-
lasi aplikasi ke dalam mernori eksternal
agar ticlak nrenghabiskan rnemori inter-
nal terlaln banyak
Aplikasi gamelan dapat clikembangk;rn
dalam penarnlrahan rrideo terutama
pada instrurnen agar aplikasi menjadi
lebjh rnenarik hagi penggrma.
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